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尾崎：健康経営と企業価値の向上 















































 健康経営の概念は、Rosen and Berger
（1992）の提唱をきかっけに、1990年代の米
関西福祉科学大学EAP研究所紀要第11号 

































































































投 資 原 則 」（ Principles for Responsible 



















































 Journal of Occupational Environmental 
Medicine（2016）において、米国における「優
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